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???????? ????????????????????っ???????????????っ ?? 。 ? （ ????）（??? ）??? 、 ?? ? （????）?? 。?? ? ??、?? ?、 。?? ? ? 、 （ ?）??、????? ?（ ） 、 ??????
（??）
?? 。 ? 、 、?? 。 、?? （?） ??? ? 、 （ ） っ 。?? ?、??? 。 ? ? 、 ??? ? 、?、 ? ? っ 。
??、????（????）?????「????」 ??? 、 ? ???? ?
?、??? 、 、 、 、
（??）
?? ? ? 、 。
（2）
（???）




??????。 ? ???（??）（ ??????????）?????、 ? 、 っ 、 っ 。 ??、 っ 、 、?? ? ???? ? ?っ ? 。
????????????????、 ???????????????。???????????
















?? ? 、 ? ? 。
??、???「????」 ? 、 ???????、「? 」?? ????「?
???? 。
?「??」 ? 、「 」 ???、? 「 」（?? ?? ?? 。
??????、?????「?????????」（?????）???????「?????????」（?????）??????「??????? 」（ ） ?? 「 ? 」（ ? ） ?? 。






???????????????。???????????????????、??「????????」?????? 、 『 ???』（????）??っ???? ? ??? 。 ? 。
（?????????）（????










?? 、 ? ?????????、???????? ?
（ ）???? 「 」（ ?。 ? ）
『 ?』?????、「?? ?、??????????????????」?











?????????、 ? ? ? ? ? 。
（?????????）
? 、? ??「???」? 「 」 ????「??? 」 っ 、 ???
（??????）
? 、 ?、『 ? 』? ????????????????、??????????????（?） （ ? ? ） ?? 。?（?）??????（?? ? ）??? 。?? 。
????、『????』?、???? 『 』 ?????? 、
????、? ? ?? 、 ?? ? ?? ? 、
?????????（??）
（?????????）
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??、????????????????っ?、??? っ 、 、
?????
?????????????? ?????、 ? （ ）?、???????????????? 、 ?????? ?? ょ 。
?????? ? 「 」（ 「 ?????」）????????????







??、??? ????、?????? ?、 ?。??
（「???????」????????）
??、? ????「 」 、 ???? ? 、 ? ??、「 ? ????、? ?、 ??? 、 ッ?? ? ｜ 」 、 ? っ ??。
?????????（??）
?（ ） ?、?? 「 ? ? ?」（ ??????）???????。




















???????、??????????、????????、????????、????????????????? 、「 ??」? 、 ? 、??? 、 ? ????? 。 『 ?
（???）（?）
?? 』 ? ?? ??。?? 。???、『????? ??。 ?（?）「 ?」 ???????????「? 」 「 、
??????????????????????????????????????????????。????????????? 」 ???? 。
????ー?（?????? ???????）（????????????）
????????????? 、 『 ??』???? ?? 、 ?
、『?? ? 』 ? ? 、 ? ?、??
『??????』?、『????』?????????????????????????。?????????
????、「??」 ? ??? っ 、
???
?? ． 「 」? 。 、 ??? ? ? 。 「 」 っ 、「 」 「??」 、 ?? ?? 。
（???????）（?????????）（???????）（????????）




??????、???????????????????????、?????????????っ????。???? ?、?????「??? 」 「 」 ? 、????????? ?っ?（?）??????（??????????）???????????? 。
?????????（??）

























?? 、 ???。 ? ? 。 （ ）
?????）









? 、 ?? ? （「 」） ? 。? ?? 、 、 ? ????????? 。? 、 ? ? っ ???、 ????? 、 ? っ ? ?? ??。
?????????????? 、「 ??」??? 「 ?? ??」??? ? 。??『 』 、 ?ー 「 」（ ???? ） ????
（??????）










????『???』?「 ??? 」 、 ?????、? ? ? ??「??????」????????????????????ょ?。??「? ??」??、 ? 、 。 、「
?、??????? ? ? 」 。
(I2)
???????????????????、「????」????「???」（?????）?「???」（?????）???
???、?「????」????ー???」「????」?????????????????。??????????、???「? ? ? ???、 ? ????? 」 ?????? ???。
（??）（??）









「 ????????????」 ?? 、 ? ? ?? 、 ?????、?????、
（ ? ? ??） ?? ? ッ? ? ょ?。?? 「 」 、? 「 ????」?????っ?、? ? 。
「 」 、? ???、「 ???? 」 ?っ?、
?????（? ?? ? ）? ????。 、??? 、 ???? ? 。
????
?? 、??? ? っ 、 （ ）?、 ? 、 ?
「 」 、 ー 。 ?????。
?? 「 」????? ? 、 ???、??????????????
(I3)
?????????（??）
????」（?????）?、???????????????????、???????????、??????? ?? ?、『 』 っ ． ? 」（ ????）?? 、 ?? ????? 。
????
???、???????????????「????」??????????????????????????
?。????? 、 、 、
?
?? ? っ 、 ???っ????????。?????????? ??? ?。
??「??」? 、 ???? ??? 。 「???
???? 。 」（ ） ? 。 「 」 、 ???
（????、???????????????????。????????っ?????????????）
??、 。 っ?、? 、
???


















?? 。 、 ? ? 、?????????????????? ??????????、 、 、 ?????? 、
?????????（??）
、 ? 「 」 ???????。




??? 、 ー 〈 。
????
?
?? 。 ? 、
?
??







???? ????、「 ??????????」???、??????????????????、 、 『 』 「 〈、? ? 」?? っ 、 。
?????????? ???、 ? 、 「 」? ? ? ?。?????「?
???? ??????」、「 ?ー?〈 ??????」????? ? 、 「?ー ? 、 ? っ 、?? ? 。 っ ??? 、 ?? っ? ????? ? 。
?っ?「??????? 」 、 ? ?????、 ? 「 ?




?っ 、「 ?? 、?? ? 」（? ??? ． ） ?。??、 ??? 「 」（ ． ） 、?? ? ????。
（????????
??????????????、??????「 」 ? ょ 。 ????? 、
(I6)





?? ????? 。．．… ???? ……? ????? 。??? 。 ????????? 。?? 〈 〈 ??? ??? ……? ? ??。 ?? ? 、 ? ? 。…… 。｝? ??? 、 ? 、 ?。 ヵ
（?）
??? ? 、 。
?（?）??????（???????????? ） 。
?????????????????、?? ?、『 、 ? 「????
???
??
?????? ? ? ? 」（「 」 ? ）? ? ? ? ょ 。
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???、???????、????????????っ?、????????????????????????。?? 『??????』 、 ? ? ??????? 、 「 ???、 ??? ヶ、? ???」??? 、『 』 ?「??????? ? 」（ ）???? ? 。
?????????、 「 」 「 」 ? っ ? ??
（?????????）
???? 。 、 ??? ?? ??? ． ） 「 ??」?
（???????????）
?? ???? 、 。） ? 。
「??????????」???、??????????、????????????????????????















??????? 、『 』 、 ?
（????）










?????????????????????。『??????』?、??????????????????、??? 、 ?? ェ ? ? ょ 。
?????? 、 ?、 ? 、? ? ?『 』 、
???? 。??????? ??、??? ????ょ 。
（????????）
????? ? 「 ???」（ ） ???。
????
『 ?????』?、 ?『????』?????、???????????????????、???????




。 、?????っ 、 っ ????っ?? ????。???、
???? ヶ?????。 。 ????? ? 。 ???????、??
」 ょ 。
?????????（??）




?、??「??????」??????????、??????????っ?。??、???、???、?????、 ? ? 、? ? ? ? ???????っ??? ?、 、 ?????? ??????? ?っ? 。）???
、 ? ャ ャ???????、??????ー??? ???っ???。?
ャ ャ ゥー （ ） ?? ?? ?? ????っ???????。 ? ? ? 、 ?
ー??????? 。 、 っ 、? ー???? ッ?、??????
（??）







??????????。????????、?っ????????。??????????????????????っ 。 ? 。「? ? 」 。 「 」?? 、「 ? ?。?????????????っ? 」?。 ? 、 「 ? 、 」。????（?? ? 。
????????????????????
?????????。???????。????????。???? ? 。 。? 。
??????? ???????










???? ? ?????? 、? ?? ? 。???。? 。??? 。
（??）
?、








































?、????? ? ? っ 、 ?????????????????????? ???? 。 ー ??? 、 ???ー?? ?っ?? ? ??。 っ 、 ???? ??ー? 、??? っ 。 、 っ ャ ???? っ 。????っ 、 ? ??? ? ?っ 。 、「（??）? …?」? 「 ??」「 」 。???、????????? ? ?。??? ????? 、?? ????。 ???????? 。 ?? ? 。 ??。 。?? 。 ?。? 。 。 。 。 。?? ?。? 。 。 。 ?。?????????。???。?? 。 「 ? 。?? 。???? ?。 ? ? 。 ????。 ?
??????????????????????
。 。 ????。 。 。 ???。 。 。 。 。 。
。???????????。
????（??）
。｜ 。 。 。
????














???????っ????、?????????ゥー???っ?? 。 ????? っ 。 ?? ??? 、 ???。 、 ?????? ? っ っ 。 ?
（??）
?? ???。?っ?????? ヵ っ ? ? 。
??、??「????????」?????、???「?」
???? 「 」 っ?? 。
??、??? ? ? ???????っ?。???




























???、????????ー??????????????????っ?（?????????）?、??????????????? 、 ャ ャ ??????? っ 。 、 ? ??? ? ? ??。
（?）（、）
?ャ?ー?????????、????????ー ? ? 、 ?
?「??? 」 っ ? 。 っ 、 ー ? ?????? ? っ??? 、 ??? 、 ?っ?????? ー 。 （??）?? （ ） ???っ 。
???????、? ? ???? 、 、 「 ?」、「 」 ???、?
????? ? ? っ ? ?? っ っ?、 っ 。 ??? ???? 。 、 、?? ? ? ? ?? 。
?????????、?? ? っ 「 」 ? ?
























































?、? ッ ?ー ャ ? （? ）
?、??????っ??????????????






















































???? ャ? ? ?????????????????。 ヵ ? ? ? ?
（?）
???? ??ャ ? 、?? ? ??? ??????。
?
?????? ?????????ッ???、?? ャ ャ 。 ヵッ
?????ー 、 ャ ?ュ ? ィー 、 ィー ???ィー ???? 。 ?????っ ? ?っ っ 。 ?ャ ?ャ????? ?? ?、?? ャ ? ?????? ? ????、?? 。 ャ 、 ?ャ ?? ??? ??、 、 ?。
??、?????ッ????、 ャ ? ヵ 。
（?）（?）
????ー ? （ ? ） 。?? っ 。 ヵ 、?? ???????? 。 ）




（?）（?）?（????????）?????????????（????? ? ） ッ ? ??? 、 ???? ? 、 ヵッ ヵ?? ??。??、?????????、??ヵッ???ー?????????? ?? 、? ャ
（?）
?ャ ?? 。 ヵ 。 ??? ? 。 ?????ゥー? っ 、??? ?? ゥー??? 。
????????ー???? ? 、 ?





?????????????????????????????っ???。? 、「 。 ????????????????????????、」?? ? 、???? 、 ュ ー ?、「?ヵ ? ?? ?? ?? ?? ?
????????????????????（?????）??????????（???????）???????? ） ?……」?。? ? 、 ? ????。
??????? ? ???っ? 。 っ 、 ヵ??? ?
??ャ??ャ????????? ??、 っ 。 ??、??????ゥー??? 、 ? 。 っ 、 ? ゥー 〈?????。 ? ャ ャ 。
????????????? ???? 、 。 ????ャ?? ?、 ? 。??、
?。?????? ? ? 。
??????? 、 、 ? っ
????? ? ? 、 、 ? ?、??????? ?? 、 ャ??ャ ?? っ ? っ 、 っ?。 。
????（??）
（37）







??????????????、?????????ッ????????????、?????????????っ?????????????????ッ??? ー? ッ ゥー 「 ? ー」???? 。???? 。





??。??、?????「???????? ? ? 、 ?
（?）
?? 」? ?、??? ??ゥー ??? 。 ー?? （ ）（???）?、「 ゥー ? ????? ???? 」?? ?、 ? ゥー?? 、?? ゥ ー
??、 ャー?ヵ???????ー????「??????????、????、????????、????
（?）
? 、?????????、?????????、??????????????」??????????「（???）??????????????????、?????ー??????????っ??????????? 、 ?? 、 ? っ?。 ?
（?）











?????????????、??ゥー。〈????「?????」、?????????、????っ???????? ?。????? ???? 、 ? ?? ??、???? 、 ???、 ? 。
??????、? ??っ???ゥー。〈 ??、????
?、?? ?? ? っ ?、 、 ッ? 、 ? っ?? 。 ????? ?。 ャ ー ? ????? ? ?? ?
（?）
??っ 。? ー 、 ? ??? 、 、?? 。 っ 、 ????? 。 、 、 。 、?? 、 ャ ー ー っ 。 ???? 、 。 っ 、?? 、 、 「 」 、
???
?? ???、??? っ ??。
????????????????????、?ャ??ャ ? ? 。 ? ゥー ???





???? ? 、?????? 、 ? ??（??? ャー ヵ） ?
?、?? ー 、 ??????っ??っ????????。???、????????ャ???? ? （ ） 、 （ ? ） っ ? ? っ ?。
????（??）
（?）???
、 「 、??????、??????????????????」?「?」?、 ?。 っ ??「??????（?????）???????
（?）
?、?????……」????????。????? ? ?、 ?、 ??? 、 。
??、???????、??? ? 、 ャ? ャ ? ???????????、??「??」
「 」 。
? 、 ?、???ー っ ?





???っ 、???????????ャ??ャ???????? ? ?っ 」 ?????????? 。
?????? ャ? ャ ??? 、
???? 、 ャ? 、 ?ャー??? っ?? 。
???????? ャ ?? 。 、
???? 、 、?? ー 。 、 ャ?? ??。?? 、 ?????? 。 ー?? ??、?????? 、 ャ??ャ 。「 」????? 。
（43）
???????、??ヵッ???????????????????、
?ャ??ャ??、??????????????????????????? ? ? ? 。 、?、 ?????? 。 ??????っ? っ 。 っ?? 。
?????ヵ?、?? ?????? 、?? ?????
っ??? 。 ?ャ ????? 、???ャ ? ?????? 。 っ 「 」?ャ っ 。 、 っ 、?? ? 、?、 ??? 。?? ? ? っ 。 ?
（?）






?????。????????っ??っ??????、????、???????????????????????? ? っ 、 ? ? ? ? 。 、?? ?????? ?。 っ???。????????ヵ????????「??」????????????????（ ャ っ ） ? ??????ャ ? ???、 ヵ? 、 。 ? ?????????、 ??? ?? ャ ャ っ 。 、 、 ?、 ? ? 、「? 」 っ。 ? ャ ? 、っ? ?ャ? ???? ?????。
?
??????ャ? ャ ? ????????? ????。? っ 。 っ 、 ?? 、 ??
???




???、???ー?????????????っ?。???????、「?」????????????????、?? 「 ? 」 ??????? っ 。
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?、????っ????????????、??????????????。????、??????????????、? ? ??、?????????? 。
?????? 、????、?っ ?? 、 ?????、??っ ? ? ??
????。 っ 、 っ ? ? 。?、 、 ? 。 、 ? ??? ? 、 っ 。
????、??? ?、? ? ? 、 、? ????
???? 、 ????????、 ??? ? 。










?? ? ??。???】 、 、 ???っ?? ? 、 ???、?っ 、?? ? 、? 、 ???っ? ? ?、（??） ? ???? っ?、??? ?? ?? ?。
（??）
??????????????????、?????、???????????????????????
?、?? 、 ? 、?? ? っ 、 ? ??? 。 、 、?? 。






















































































































































































































??????? 、 、 、 ????、 ???、???、
（?）





?? ????? 。?? ??? 、 ???）
??、
?、 （





????、っ???。 ????。?????????、?????????????????、????????????????? ? 。 、 っ 、
????????、??????????????、??????????????、????????????
???っ?。??? 、??? 、 っ??????、 ? ???? 、 ? ? 、 ????? 。
?????、「 ??」? 、「 」 ????。 「 」 ? ????、
?、?? 「 。 」 ?????、「?」「??」 ? 、 っ 、 ???
?????? ?、 ? ??? 、 ‐ ??? 。
（?）
????、?????? 。 、?? 、 、?? 、 ? 。?? ? ?? 。???????? 、?、 。 、 っ?????
?????????「??」?（??）
。
???? ? 、??? ? っ 、 ??????
（”）
????、????‐??????????……）?、????????????????????????。???
????????、??????????????????????。??????、?????、???????????????。?????、?????っ???っ??????、?????????????????、???? 、 っ 、 、 ????????????????? ?
?????????「??」?（??）
、 、??????????????っ?。
? ?? 、? ?? ?????????????????、??????
?? 、???????????????っ っ 、 、? っ っ 、、 。
? ????、??? っ っ??、?? 、
（?）
?? 。 ? ?
、 、 、 （ （ っ ???? 、、 っ 、
（?）
??? ?｜（????????????、????????????っ?）





????（??????）???????????。???????????????、?????????????? ? 、 ? ? 、 ? 。
??????????????（??） ? ? ?、 ? ?、???????
???? ??、 ?????、????? 。
??????? ? ???? ? ?? ? ??????‐
（?）
?? ‐ ??ョ? ‐ ?? ????（????、????????、????????、??????????っ?????、???????????、?? ??? っ 。）
??????。????? 、? ） ????? 。 、 ??? ? 。? 、 ?、
（?）
?????? ? ???? ? 。










????、 ???????、???????? ??????????。???っ??????? 、 っ ? ? ???。
????、? ? 、 ? ? 、 ???????、??
???? 、 っ 、 、 。
???? 、 ??? っ 、 、 ??‐ ） ?
???、 ? ??、??? 、
???‐??? ?‐ ?‐?????? ‐? ‐?? ??? ? ?
（?）
?? ??? ‐ ?（???????、???? 、 ? ??????、???????、?、??、?????、??????????? ? 。 、 ?????????、? ?、?? ???? ? 、 。）




?? 。 ? ????。????。? 。 。????????。
??????、???????????っ?、????????????????????????、???????? ? ?。????、?? ? 、??????? ? 、?? っ ?? 、 ? ? 、???? っ ??? 、 、 ? ? ??? 、 ?。
??、??????????? 、 ?、? 、 ? ???、?? ?
（?）
。 ? ? ?。????????????。???????????????。
、 っ 、 、 ??????、??????????。 っ?????????????、 、 「?」、 「 」 。
、 ? ????、? ????
、???? ???。 ? 。
?? 、 ? ?、 ???、???、 ? 、
?????????「??」?（??）
（”）
???????????????、???????????（??）????????。?????????????、 、 ????、??? っ ? ????。
????????????、????????????????、?????????、????、
（?）
?? ??? 。??? ? ??? 。
???????。?? 、 、 ????? ? 、?、? ? 、 ? ? 。
??????、 、 ??? ? 、
（?）
?? 。 。
?、??? ? 、 、 ? ?? ?? 。 ? 、???? ? 、? ? 、 ? ? 。
????、? ????? 、 ? 、?????? 、? ??
???? ???? 、 。 、
?????????「??」?（??）








?????、???? ?????? っ 。
?ぃ? ? ? ? ?????、?????、???、
??? 、 ?、 ? 、 ?、? ?????????????? ? ? 。 っ ???、「 」 ?? ? 、 ??? ??????? ?? ????? 。
??、?????????????????????????????????、?????????????
??? 、 、 ??、 ? 、 ???? 。 っ?、 、 、 、 、? 、 、 ???? ??? ?。 ? 「 」 、 ???? 。 、 、 、
?????????? ? ?? ???っ????、??? ? 、






??、????っ??????っ????????、?????????????????????????????? 。? 、 ? ? 、 ? っ っ ?、???? ??? ??? ??。
???、????????????????????っ???、?????????????、???????
???? っ?、? ??? ?、?? ?????? 、 ? 。
????、? ? ????? ?、???、 ? ??????
?、??? っ ?? 、 ? 、 （ ）?、 ? っ? っ ? ? ????。??? ?? ? 、 ??? 、?っ ? っ 。
??、?????? ??、 ???????『? ? （
?????）? 。 ? 、 。????? ? ?、 ? ???、?? 、 、 ???? 。
????????????????? 、 ? ?? 。 、
（6咽）
?????、????????、?????っ?????、???????っ???????????っ?????、 ? ? ?、 ?????、????????????、????????? ? 、 ? ???? ??? 、 っ?? 、 。
?????????????????????、????????????????????????。??
?っ?、 （?? ） 、 ? 、?? ? ? 、
?????? 、 ? 、 ?????????、?????、??
???? ?、 ?????? ?っ???、? ? 。 、?? 、 、 、?? ?? ? ? 、 ? ? 。
???、???? 、 ??????????
???? 、 ? ? 。 ??、 ?? ?? 。 、 、?、 ???? 、?? ? ?? 。 、
（?）




???????、?????????、??????????????、????????????。???????? 、 ????????????、? 。
????????? ??、?? っ ???? ???、 ?
????、 ???? ? 、 ???? っ ? ?。
???? 、 ? ???????? っ 、 ?
?、?? 、 ? っ 、??? 、 ??????? 、 ? 。 、 ??????
??????、? っ ????????、
????。? ? 、 ????????? っ ? 、 ?????? 、 ? 、?? っ 。 、 っ 、?? 。
?????????「??」?（??）
???、 ???? ???????、????
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?。．?????? ?? 『 】??。??。??? ?? 、。 、。??? ???????．??? ? 「 ???????????????????????????……」????、?????????? ?。???? 】? 。。 ? ??
?。?








ｰ軍曹画軍曹嘗一曹?。???????『??????』??????? ? ? ???、???。??『?????????????』???、?????。??? ． ???。??、?? 、 。? ???。 ?? 『 。 』 ? 。? ぃ 】? 。 』?????????「??」?（??）
（“）
???????????????、????????、????????????、??????っ?。????






「?????? ?????????? 、 ? 。 ?。」
????????。? ??? ?? ??、?? ??? ???っ??? 。
（??）
「?????? 。」 ??、??????????? 、










??????っ???。??????????????????????????。?、?????????????? ? ???????????? 、 、 ? ? 、???「????」?????????。??????????????????????、???「??」????、
（?）




?????? 。 ? 。? 。」??っ???。?っ??? ???。?? ?? 、??、 ? ? 、? ? っ?? ?????。?っ 。?? 、 ? 。




っ???、? ? 、 ? ?????????。??
（???）
『 ???』?????? 、 ???????????、?????、 ??? ?っ?????。????、 、 ?。
（66）
?????っ?????????。??????????????、????????、?????????????? 、 ?????? ?、 ?????? 。
??????、????????????????、??????????。????????????????
???? っ 、 、 、 ? 。
??????? ?、 ?「?? ? ???? 」
???? 、? 「 」 。 っ っ?、???「 」 。
（??）（??）
?? ?? 、「 」 『 』 ??? ??? 、 ?? ? 、 っ っ 、 ????????? 、 ???。????????????? 、 、 、 ? ??
??????? 。 ?????? 。 ????? っ 、??? 、 ?? ? 。
????????、 ?、?? 、
???? ??? 。 ? 、 っ?? っ 。






???。????????、????????、????????????????????????????。???っ????? ? ??????? 、 ??????、
（?）
??? 「 」 ? っ?? 、 。?? ? 、 ?。
????????、?? ? ?「????」??????、?????????、????????
??? っ 。『 』 、『 』『 ?』 、????? ? ? っ ? 、 。 ????? っ 、 、 、
（?）
?? ?っ? ? ? 。
????、???????????? ? ?? 、 ??、「?????????、???????」?
????? っ 、「 、 、?、?』 ? ?、
??????????????（??）










??????????、「???????」????????。???????????「????（??）???? 」 ? ?? ? 。「 ?」 「 」 、 ?? ? 、 ? ??、?????? ? ??? 、?? 。
????、??????????????、 ?。 、 ?
??? 、 、 ??? ???? ? 。
??? ??? 、 ? っ 。
??っ ?? 。「 」?? 、 ?????。 ?
（?）
?? ?? 、 ? ?「 」 、 ? 、 、?? ? ? 、 ? ? ? ?? 。
??????????????（??）
、????? ? ???? 、 ????? ?、?
。 ? ?????? 、 ?? ????? ? ??。? ? 、。
（?）





?????、??????????????。???????????、????????????????、???? ? っ 、? 、 ? 、 ??? 。 、「 」 っ 。
???????????????、?????????????????っ?????。???「???????
????????????? ? 」 、 ???????? 、 、 ????????「? 」?? 。 っ 、?? っ 。
（?）
?っ 。 ??????? 、 ???、?????????、???? ? 。 ヶ っ 。 、 『 』 、「
〈??????（?）
?? 。」 、 。
?????????「????」?、 、 、
???? 、 。? ???? ? 、?? ????????。 、?? 。 ?? 、 っ??。
（70）
?????????????、???????????、??????????????????、??????
?????????????????。??????っ?????????????、???????????っ?????????????????????????????、????????、????????????????、 、 、 っ? 。 ??? 、 ? 。
???????? 、 「 」 ?、 ? 、
??? ? っ 。 「 ? 」 。 、????っ? 、 。 「 」
（?）（?）





????????????。??????????っ?、???「???????」????????。「?????? 」 ???????、 「 ? 」 ??????。? ???? 、 ? っ 、 ? ? 、 ? ?????????? 、 ???? 「 」 、 「 「 」
（?）
?? っ 。
??????????? ? 、 ?????、? ? 。?











? ??? ???? っ?? 。
、 ? 、 ?っ ??。???
?????? 、 。 ??? 、? ????????
?? 、 。????????? 、?????????。?????「?????」??????、????っ?????????????っ???。『??????』????、??
（?）
??「 」 、「??? 、 ????????」?????。??????????「 ? 」 ?
、 。 、 ?







???????????????????????。???????????????????????????、???? 、 ? ??????、????? 、 、?? ??? ?。
????????、??????????????、???????????????っ???、???????
???っ 、? ?? っ???? 。
??????、??「 ? 」 ? ????。??? ? ? 、
????? ? ??。 ???? 、 「 」（ ） 「????」（ ） 、 。 ??、? ?? 、」??。
??????? ?、???????????????、?? 、









????????????っ?????????。???????????????????、???????????、 ????、??????????、? ?、?? 、 ? 。
??、???? ????? ? 、????? ? ?????
?、? ? 、 、 ?? 、???????、 っ ? ? 。 、 ? 、 ?? 、??? ? 、?? ? 、????、 ? ? ? っ ??? 、 ??? っ ?、??????。
???????????????、? 、???? ?
??? ? 、 ? 。 ? っ ????、 ?? っ ? 。
????、????????、 ? ???、???????? 、









ｰ嘗曹一写一一『????』??『????』????『??? 』?『? 』 ??、「???????」（?????????）????????。???『??? 』????『???? ? 』????、??????????、? ? ?、 ??????? 、 。? 。? 、 ?? 、 ? ?? 、??? 、??? ?????、??????????。??????????????（??）
（77）
??????（?????????）????????????。?????????????、???????
??????????????、??????っ???????????????っ?。????、????????? 、 ? ? ? ? ?
（??）
?? 。?? ?? ? 。
???????????????、?????????、???????????、???????。?? ???????????????、??????????????、???? ????? ?? 、 ? ? 、 ? 、?? ??
??????????????? ??っ??、 ????? ??、??
（??）
?、????、????? ? ?? ???。 、 ??? ????
（??）






?、????????????????????、??????。??????????????????、????? ? ???、??????? ? 『 ? 』 ?『????????』
（??）
?? 。 ?、 。????????????、????????????『??????』??????『????????』??
????? 。 ? ?????『 』? ?
（???）
?? 。 ?っ??? 。 、?? 、 ?? ? 、 ?。 ? ?????????????????。?（?? ?。
????????????? ? 、??? 。 ???????っ??????????。?????? ?????? ???






?? ? ? ??????、????????っ? ? ??、 。 、 。?? ? 、 （ ）
??????????????? ? 、 ????? ? ?、??? ?
??、? っ 。 ? ??? （ ）????? ? ???? 、 。
（??）











?? 。 。? ?。（ ???）
?????、????????? 。 ???? 、????
???????????? ? 。 っ 。 ??? 。 。
（。?）
?? 、 ?????? っ ??、?? っ 。
???







???、????????っ??????????????????。???????、????????????、 （ ）????????? ?っ???????。 っ?? ? ? ?? 、 っ ???????、 ? ??? ? 。 、 ? 、? ???。
??????????（??）
?
? 、 ? ???（?? ? ）





???? 、 ?????? 。 ????? ????、????（?
） ? （ ） ???。???、??? 。
（??）








?、 ? ????? ? ? ?（???）??、?????????????????????
????
?? ? （ ） ? ?。 、? ? ????????? （?） 、 （ ） 、 ??? 。?? ? 。 ??。?? ????? ???? ? 。
??????????????????????っ?????????、????????????????
（??）
?? ???? 。 ?（??? ） ???? ? ???。
??????????????????????????っ?????????????????。??????
???????? ??? ? ? 。
?）
?? ????? ? 。
???????? ?? 、 、????? 、 ?
?????、??? 。 ????????
（?）









?????「 ? ???」?? 、 ????????????????????
? ?????? 。 ? ???????、??????????。???????? ?? ?『 ? 』 ???、 ? ?。????、 ? ? ?????? ?、 ー ?、 ? ???? 、 。 っ ???? ? 。 、?????????????? ? っ 、 っ ? 。? ? 、 っ 、? 。 っ 。
?????????????
（??）? ???? ???? 。 ? 、?




?）????????????「??????、??????????」（??????）????????????? ? 。?????? ? っ ???。
?????????????????っ???。?????????????????????。???????
???? ? ??? 「 、? ??????…… … ?????、 ? 、 ? 、?????? 」（ ） ??? 、
（?）
??っ ?????? 。 、 ??? 。?? （ ） （ ） 。?? 、 ???。
?????????っ???。 ? ? 。




?????????????????????、??????????????。?、??????????????? 、 ???????? ? 。 ???????? 、?? 、 ???????。????? 。?? ???? 、 「? 」（ ??）??? 、?? ???「 、 、 、 ? 」（ ）。「（????）????。 ? 『??????』 （??????） 、 『????????』???????
（ ） 。 ???? 、??????????、???????? 。 、? （??? ） ?。 、 、 、 。
???? 、 ? っ 。 ????? ????（ ）
、 ? （ 、 ） ? 、 ?? ???（ ）。 ? 、 、 ??
????
。 （ 、 ? 『 』 ? 、
????????????
「 、 、 。… 、 」? 。
??????????（??）
（86）
?????????っ???????????。???????、?????????。?????????????、??????????????? ? 。 ???? っ 、 、 ? 。 ? ??????????、???? ? ? 。
（?）
???????????????????「（??）????????????、??????????????
??? 」（ ） ?。?っ?、??????? 。 ?
（?）
????? っ 、 （ ） 。 、??? （ ） ? ? 。?? ?っ ?。 ? 。
???、???? （ ）。 ?? ? 。
????????????????ー?????。
???? ???? ー ??。
?、????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 ?、 、（ ） 、、
????? ? ー 。 （ ????）。







?、????、?、????、?、?????、?、?????、?、??、?、????。?? ? ?、? ? ? ? ? ? ? ? ??????ー???? ー ? ???? ??。
????ー???ー?????
????ー?????????????。?????????。???????????っ???、??ー???
ー????? 。 ? ?? ?。???????? ??、? ??。「???、 ? 、 ??? ? 、 、 ??? 」（ ） ? 、 ー ??? ?? 。 ?? ? （?）。 （ ?）?










???? ??????っ?、? ? ? ??????????。 ?
??、? ? （ ???、???、???、????）?????????、???? ? ?????????? ? ?。 、 ??? ??? っ 。? ? 、 。
???????? ? 、 ? 、 ?????
??っ??
（?????）。??????、????????????????「?????????、??????」（?????）?? 。 、 ? っ 、 ? ? ??????????
???? 。
??????、????????????????、??（????????????）、??、???????







?。 ? っ?????。???????? っ ? 、?????
??????????????????????????。?????、??????????????????






（?）????????? 』 ?? ?。 ? ? 、 ?。 『 』
??? 。 『 』 。 「 」 ?。（『???? 』? ） 。
（?）????? 、 ? 、 ? 、
?、? ???? 、????????? ???、?????????????っ?????????? ?? ? 、??? ? ?? っ?????? ? っ ??。
（?）???? ? ??『? ? 』 、 （ ）
??? ? 。 ?
（”）
????????。??????、????????????????、?????????????????????????。 ? ?。??（?） 。
（?）????「?????????」?????????（『????』???????）??????。??『????』?
??? ???? （『 』 ） 。 ? ?????????
（?）?? ? ?。?????????? ? ?? 。（?）? 『 ?』 ?? 。 ????』 ? ?????




??? 。 ? 「 、 」 、??? ? 。 。??? ? 、 っ ? 。 、 ?????? 「 、 ? 、 ? 、 ? ????? 、 」（ ） ? 、 ? 。
（?）????????? ? ?『? ? 、 。 、 「?
」???? （『 』 ） 。
（?）? ? （ ） 『 』? 。 ??????（?）?「? ??」?
???? 。 「 」 ?。
（?）「 ? ? ??????????」 。 、 、
??? （ ） ? 、 （ ）?????っ ???。 、 っ 。 ? 。??? 、 、 、 ヶ?。? （ ） ヶ 、 っ 。?? ヶ????。??????????（??）
?》。
（”）
（?）「????」（『???????』?????）???。（???『??????????』????????）（?）??????「???? 、? ? ?? ? 」（ ）? ????
??????。???、??????????。
（?）? ? ??? 、 ??、?? 。 ?。????? 。（ ） 『 』（ ） ??、????????
???。????????????。
（ ） ??? 『 ?????』（? ） 。?（ ）???? ? 。? 、???????????????









?? 』 ? 「 ????」?、????????。? ?、 ? ? 、 ? ???? ???? 、 ? ? 。 、 ? ????? 、
（??）
?? 。
??、『????? 』（ ? ）? ?????????????、
???? 、 ? 、 ? ?、 、??「 」???? ??????? 、 「 」
（?。）











、 ???????????????????????????『????』????、??????????、? 、 。?、????、 ? ????
??????
???????







?、??????、 ? 、 ????、 ???









































??????????????、??????????、 、 ? 、????、?? 、???、 ?
I
??????????、? ? 、????? 、 ????、………………………
?????????
大(5)
……………（ ） ．．……?…………………… ……… ? ??
?























































、 ? 、．．……………………… ??????、?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????（??）
? ? ? 。 ???? ??????。?? ???? ????????????? ???? ????? ?????〜????????????、???? 、、 ?????、
?













???????????????????????。??? ????? 。……．．……………………．???????????????????? ????。????????????。???????? 。 ………．．…………………………………。．…… （? ） ……… ? ? …… …．… … …?????? ?????? 。 ? ?。。
?












???? ??、???????????????』?? 、 ? ???、
（??????????）????????
????
『????』???????????。?????? 、 ? 。 ???????????????

















??? 、 ????????、 ? 、 ? ????『??? 』 ?

























???『?????』???????っ?? ?????。 ? ? 『 ?』???
























。?? 『 』 ??『 』 『 ??』???????、????『??』?????『 』 ?、『 』 『 』 『 』 ??????????????
??
??
。? 、 ?? 「 ?????」??? 、『 』 ? ?? ? 。 、『 』 ? 、『 ? 』（ ）、 ???、? 『 』 。
???












??、．?????????????????????????????????」??????。??????? ????? ???? 。
????、???????????、?????????????。????????????????、???
（?）
『??????』????、『??』?????????????????、??????????????????????? ?。????????? 、? 「 ?」?『 ? 』 ?? 、 ? ??? ?。??、?? 「 」 『 』 ?????? 、 ?????
?????。?（ ） （ ） 、? 、 ????、?????? ? 、 、 ?? 、??。 「 」 、『 』? 、 。
??、????? ?? っ 、 ? ?? 『 』
??。 、『? 』 ? 』 、 ?っ?????、? ? ? 、?? 『 ? 』? っ 。 ? 。























????「 」?『 』?『 ?』??????? 、????????????????『 ?? 』（??????） 、 ? 「 ??? 」??????、? ????『 ??? 』 「? ? 」（?『? 』 ） 。??? ? ? 。?? ? ? 。?? ? ? 。 「 」 ?? ??っ 、 っ 、???? 、 、?。? 、 、? ? ?。??? （ ） 「 」 」 。 ?、 「 」??? っ 。 『 』 ?。?? ? ? 。『?? ?? （ ?）』 、 』 ? 。??「 ?」（ 『 』 ） ? 。????「? 」 。
（〃4）




??」???。?（? ??（?）??。? ? ? 、『????』（???????）???????。??『???』????????。????????『? 』 ????、『 』 ????? ?。?（?）? 。?（?）? 。『?????????』??????。『????』（? 『? 』 ?）?? ????。『??? （ ?）? ??。?（?）??。 『 』 （??? ?）、『??????????』???（????）?、『????』?（??? （ 『 ? 』??）、『????』（? ??????『?????』??）???????。??????????????（??）
(〃5）
?????????、??????????????







????????。????????????????????、????、?????????????????? っ 、 ー ッ。 、??? ? ???? 。
?ー?ッ??????ッ?????????????
??? 、 、??????? 。 ー ッ 、??? ． 、??? ?、??っ 、??? ? っ 。




????ー????????????????。????????????? ??? 、 ー ッ 、??ー ャ ー 、??、?? っ 、 ー ッ．〈 ー?ッ?〈?????、??? 、 ? ??? っ?。
?????????????、?????????ー
?ャ???ー?? ? ー 、ー? ?ー 、 ュ ?ィー ー??? ? ? っ 。 、 ッ 〈???? 、??、 ャ?? ー??? 、?? 、 っ 。 ? 、?? ー ャ ー ? ァ?? 。 っ? ? ー ッ 、? 、??? ??? 。 ー
??????????、???????????????? 、 ??っ?????????、???????? 、?、 、?????? っ ? 、 ??? っ?? ? 。
????????、???????????????
?。??? ??????、??? ???。 ? 、?? ? ? 、????? ? 。 ー ッ。〈ー?? 、 、??? 、 、 、??? っ??? 、 、?、? 。?? ? ?、 。???、? 、??、
(〃8）
??????????????、???????、??
????????、??????????????????? 。 ??? ??、? ??、??。 ー?、?????ー?ャ? ーヵー? っ ???? 、 ?????、? ? ー ー ー?????? ? 。
????、???ー???????、 ?
???ー 、 ?????? っ 。 ー 、??ー 、? ?、 、??? ? 、??? 、 、
「????」????????（??）
?? ?????、?????、 、 ー ー?? ?。
????????????????????っ???。
??????????、?????????????
??? 、 、 ???????????、?????????。 ー ー?っ? 、っ??? ー ????ー? 、 っ っ???? 。??? 、 っ?、? ? 。?????????、????ー? 、「
??? ?」????? 。 、??? っ ? 「 」??っ 。 、?。? っ??、 ? 、 ー ャ ーヵー ? ? 、??? 、 ー ィー ー????? ー
(〃9）
?????????????????????????
??????、「??????」、「?????」、「??????」、「?? ー ョ??」、「 ???? 」、「??? ー ョ ????? 」、「 」、「??? 」、「 」、「 」、「 ?
「????」????????（??）









??????? 、 、 ???ー??








????? ー ー ? 、（?
?、? ? 、 ?、?? ?）
????? ー
?????????? 、 ? ー??
?????、 ?????、??? 、??
???????






















???????、???????????????、????（ ? 、 ）、（????、??、????、?????（???????? 、 ??????????）、 （ ? 、??????? ）、 、 、??
???、???????
?????、?????、?????ー?ョ?、
????ー ョ 、 （ ）
?????（ ? 、 ??）
「????」
???????、 、 ????、??、??? ??











































????? ー。 ー ョ






??????????、?????????????????????????、?? 、「?????????????」?????っ?、????? ?。 ???????、????? 、??、 ?? 、「 ? 」???、 、??? ? 、 、 、??、?????? 。??????? 。
? ? ?? ??????????、??
??????????????。











































ー ????? ?????????? ????? ????????????
?《????????????????
?????????????????????????????????????、?????????????
っ 。 。、 。
、 、 ? 、 ??????。?







































































































































































































































?? ?? ?? ?? ??
???????????
?






?? ? ?? ?? ??? ??? ?? ??
ー??《































































































































































































































































































































?? ? ? ? ? ???????????????????????ィ????
〈????????????















??????、??????????????????、?????? ? ???。????? ??? ?? ?? 。
???
?????? ??????? 、 ?。
??? 、 、????? ?っ????。
??????????、






??? ? ?。?????「????」??????????? 、 ?????? ー??、? （ ?） ?? 、???? 、 、 ????? ? 。 ????、 ???? 、 っ?? ? 。
????????っ?、??? （ ）
??? 「…… 、???????、??? ? ……」??? 。
????????? っ? ? （




??? 、 っ ? ????、? ? ? 、 、?? ? ? ? ??????????????????? っ 。?? ォ 、??? ? ォ 。??? 、 っ 、??? （ ）?。
???????????????? 、
??? ? 。? 、????? ??、??? 。?? ? 、?? 、? っ?。? 、 っ?。（ ）
?? ????????「 ? 」 ???
???????????、???????（???????
???）????????????????????、???????????。?? ???? 、? 、 ?????? 。 ????? 、 『?』? ょ 。
???????????????????????????



















????? ー ッ ???ー??????????? ??????? 、 ??? ?、??????????? っ?? 。 ?ー??? 。?????
????
???




???????????????????? ? ????? ????? 、 ??????
???????????、????????????????。????? ? 、??? ?っ?。???????? っ 。
??????????????????????????????? ????????? ??? ???
???
????????????????? 「? ??」（??）?、?? （ 。 「 」?????????? 、 ???（?????）? 。 ???????????っ
????????????? ???? ???????????? ???? ???
???
??????? ??? ?? ???? ?
???




?????????????????????????????? ???????? ? ???????
????


























































































































































































































































































































































































































































































































































































即ち， 「時は，殊に， カレンダー， 日付，歴史課程，時間表，時計，時間給






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































See西岡祖秀，「『プトン仏教史』Ⅱ」 ， 「同Ⅲ」 ， 『東京大学文学部文化
交流研究所施設研究紀要』 ，第5,6号,1981,1983,andDebthersnonpo












































???? ? 、?? 、?? ??????? 。
??、????? ?????
???? 、 ??? ???? 、?? ???? 。
??????
?????????、????????????????。 ? 。?? 、 ????????? ? 「 」?? 。
??、?????????????????????
??、? （ ） （ ）??????っ ? 。 、?? ?
??、????? ? 、 ???
??（? ） ????。?? ? 、 ?????????。
???????? 。?????「??」?、「
???? ?（ ） （ ）」?? ?????。
（??）
望大秋渡中桑上望高町宮











































?????????? 》》．、》》? 》?? 》? ????? 、? ??
????
?? ??
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